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PERANCANGAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 
SEBAGAI MEDIA PROMOSI MD DEKORASI 
 
Danang Hananto Seno1 




2010.Pengantar tugas akhir ini berjudul Perancangan desain 
komunikasi visual sebagai media promosi MD Dekorasi. Adapun 
masalah yang dikaji adalah bagaimana menyampaikan pesan 
kepada konsumen bahwa MD Dekorasi memiliki karya dekorasi 
yang memiliki karakter desain yang berbeda dengan perusahaan 
lain. Dekorasi tradisional yang digabungkan dengan dekorasi 
modern menjadi keunggulan yang dimiliki MD Dekorasi dengan 
sentuhan tenaga kerjanya yang berpengalaman sehingga 
menghasilkan karya dekorasi yang mampu bersaing dengan 
perusahaan lain sejenisnya. Strategi secara visual dari bentuk 
desain media promosi ini adalah bergaya modern etnic sehingga 
bentuk desain yang dituanggkan singkat, jelas, padat untuk 
memberikan kesan modern sedangkan pilihan font dan ornamen 
Jawa memberikan kesan tradisonal bahwa MD Dekorasi tidak 
meninggalkan kebudayaan sebagai kekuatan etnik. Target audience 
dari kampanye ini adalah usia 20-40 tahun dengan target market 
20-50 tahun dengan pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi. 
Konsep kreatif yang dipakai adalah menggunakan foto-foto karya 
dekorasi yang pernah dikerjakan. Diperkuat dengan pemilihan font 
yang jelas, penggunakan oranamen yaitu ukiran jawa dan 
pemilihan warna yang sesuai dengan gaya modern etnic. 
Perancangan kampanye ini terdiri dari 22 jenis karya. Yaitu : Iklan 
Koran, Baliho, Name Board, Poster, Brosur, Flyer, X-banner, 
Spanduk, Sun Screen, Street Banner, Branding mobil,T-shirt, 
sticker, Pin, Jam Dinding, Kalender, Katalog, Traffic Add, Kartu 
Nama, Kertas Surat, Amplop Surat, Nota Pembayaran. 
                                                 
1 Nama mahasiswa dengan NIM C 9507020 
2 Dosen Pemimbing I 


















































A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini persaingan perusahaan jasa di bidang dekorasi sangat ketat 
bersamaan dengan banyaknya perusahaan sejenis yang berdiri. Disamping 
permintaan pasar dan teknologi modern, bentuk dan karakter desain dari karya 
setiap perusahaan tersebut sangat mempengaruhi dalam persaingan pasar. 
Dekorasi memiliki pengertian sangat luas, yang dapat diartikan membuat, 
merubah, menata, menghias, menambah,  atau mengurangi sehingga bentuk 
interiornya berubah menjadi lebih dengan maksud baik. Dilihat dari fungsinya 
dekorasi dipilah-pilah antara lain; dekorasi untuk konser, ulang tahun, 
seminar, tasyakuran dan pelaminan. Banyak perusahaan jasa dekorasi 
sekarang ini diantaranya terdapat perusahaan dekorasi dengan nama Maddang 
Dekorasi atau lebih banyak dikenal dengan MD Dekorasi. Perusahaan ini 
terletak di Jalan Raya Solo - Sragen Km. 13,5 atau tepatnya di Krempan RT. 
08 / RW. XI, Waru, Kebakkramat, Karanganyar, Telp. (0271) 7906375. 
Perusahaan ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 2006 dan dipimpin oleh Bapak 
Waluyo yang didukung oleh Ibu Siti sebagai juru rias. Dari segi pengalaman 
dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja MD Dekorasi tidak kalah dengan 
perusahaan sejenis yang lebih besar. Ketika persaingan pasar semakin ketat, 
MD Dekorasi kurang memperhatikan perkembangan zaman, oleh karena itu 
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sehingga pasar dekorasi yang dimilikinya mulai menurun. Untuk 
mengembalikan image yang baik, MD Dekorasi melakukan terobosan dengan 
inovasi baru yaitu membuat suatu karya etnik yang digabungkan dengan 
dekorasi modern sehingga menjadi ciri khas perusahaan ini. Melalui 
inovasinya itu MD Dekorasi mampu mendongkrak nilai jual sehingga dapat 
mengikuti persaingan pasar dekorasi. Namun pada kenyataannya usahanya itu 
masih jauh dari harapan atau masih belum bisa dikatakan berhasil. Disamping 
keterbelakangan pada alat dan bahan, image yang rendah dikarenakan fisik 
yang ada mempengaruhi pasar MD Dekorasi di kalangan masyarakat luas. 
Berdasarkan fakta yang ada, perkembangan MD Dekorasi sangat 
berhubungan dengan promosi yang ada pada saat ini. Promosi MD Dekorasi 
masih sangat terbatas, antara lain; membuat papan nama, kartu nama, 
portofolio dengan bentuk foto – foto dalam album. Hal ini dirasa kurang 
efektif dibandingkan promosi yang dilakukan perusahaan lain, sehingga 
mengakibatkan MD Dekorasi semakin terpuruk dan jauh untuk memenangkan 
pasar dekorasi. Maka, saat ini diperlukan promosi yang tepat dari MD 
Dekorasi untuk memenangkan pasar yang kompetitif. 
Suatu perusahaan membutuhkan target market dan target audiens 
dengan kelas dan kategori tertentu. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan 




















































B. Rumusan Masalah 
Latar belakang masalah seperti yang diuraikan di atas dirasa sudah 
cukup jelas sehingga perumusan masalah dapat dilakukan sebagai berikut: 
a. Bagaimana memilih media promosi yang tepat bagi MD Dekorasi? 
b. Bagaimanakah membangun image yang baik bagi MD Dekorasi melalui 
Desain Komunikasi Visual yang komunikatif, efektif, dan tepat sasaran? 
 
C. Tujuan Perancangan 
Media promosi melalui Desain Komunikasi Visual menjadi 
komunikator utama karena dianggap lebih mampu memberikan informasi, 
meningkatkan perhatian konsumen serta memperkenalkan image yang baik 
dari sebelumnya terhadap MD Dekorasi. Perancangan Desain Komunikasi 
Visual memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 
a. Memilih media promosi yang tepat bagi MD Dekorasi yang mampu 
berkomunikasi dengan target market maupun target audiensnya. 
b. Membangun image melalui perancangan Desain Komunikasi Visual yang 
komunikatif, efektif, dan efisien sehingga tertanam dibenak konsumen 
bahwa MD Dekorasi merupakan perusahaan dekorasi yang unik,variatif, 



















































A. Data Perusahaan 
1. Sejarah Berdiri 
Maddang Dekorasi atau lebih banyak dikenal dengan MD Dekorasi 
terletak di Jalan Raya Solo – Sragen Km. 13,5 atau tepatnya di Krempan RT. 08 / 
RW. XI, Waru, Kebakkramat, Karanganyar, Telp (0271) 7906375. Perusahaan ini 
berdiri pada tanggal 8 Agustus 2006 dan dipimpin oleh Bapak Waluyo dan 
didukung oleh Ibu Siti sebagai juru riasnya. Perusahaan ini adalah perusahaan jasa 
yang bergerak di bidang dekorasi antara lain; dekorasi pelaminan, dekorasi 
tasyakuran, dekorasi ulang tahun, dekorasi seminar dan dekorasi panggung.  
Pada awalnya, perusahaan ini mengerjakan dekorasi untuk ulang tahun dan 
tasyakuran di lingkungan sendiri. Melihat hasil yang memuaskan MD Dekorasi 
merambah keluar kampung hingga dikenal banyak orang. Berbekal pengalaman 
dan semangat MD Dekorasi mulai berani mengajukan proposal ke instansi 
pemerintah untuk mengerjakan dekorasi panggung seminar yang berbentuk 
backdrop. Walaupun keterbatasan  sarana prasarana tenaga kerja MD Dekorasi 
terbukti mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 
Sebagai perusahaan jasa, MD Dekorasi berusaha menjaga nama baik 
dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada akan menjadi tantangan yang 
berat untuk memaksimalkan hasil karyanya. Usaha yang keras dan semangat 
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pembuatan karya yang dirasa lebih mempunyai daya tarik dalam hal visualisasi 
dan harga yang ditawarkan. Jangka panjang menjadi tolak ukur bagi MD 
Dekorasi, yaitu MD Dekorasi selalu mengutamakan desain dekorasi yang 
mengikuti perkembangan jaman, semua ini bisa dilihat pada penjualan produk jasa 
dekorasinya. MD Dekorasi bermain pada keuntungan dengan harga yang tidak 
terlalu berlebih, namun hasil karyanya maksimal membuat daya tarik bagi 
masyarakat. MD Dekorasi sangat jeli mencari tenaga kerja dengan melihat 
pengalaman dan kedisiplinannya. Melihat kebutuhan pasar, dirasa kurang lengkap 
apabila dekorasi pelaminan tanpa juru rias, oleh karena itu Siti yang berstatus istri 
Waluyo mengikuti kursus untuk menjadi juru rias di MD Dekorasi sehingga 
menjadi sinergi untuk perkembangannya. 
Keunggulan MD Dekorasi terletak pada tenaga kerjanya, dilihat dari 
sarana dan prasarananya dirasa masih tertinggal dengan perusahaan lain yang 
sejenis. Tenaga kerja MD Dekorasi bisa dikategorikan profesional karena dilihat 
dari pekerjaannya terselesaikan sesuai permintaan sehingga mampu bertahan 
hingga sekarang. MD Dekorasi menggabungkan antara dekorasi etnik Jawa yang 
digabungkan dengan dekorasi modern hingga menciptakan suatu karya yang 
sangat berkarakter dan mampu mengangkat brand image untuk memenangkan 
pasar dekorasi. Ketersediaan peralatan dan bahan yang masih sederhana, tidak 
membuat MD Dekorasi patah semangat untuk memanfaatkan dan membuat 
inovasi baru sehingga menjadi ciri khas yang tertanam pada masyarakat. 
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sangat terjangkau untuk menarik perhatian dan minat target audience yang akan 
menggunakan jasanya.  
Perkembangan MD Dekorasi dirasa mulai lambat, selain banyaknya 
perusahaan sejenis yang berdiri, tertinggalnya sarana dan prasarana, dan  promosi 
yang dilakukanya dirasa kurang untuk memenangkan pasar dekorasi. Evaluasi 
yang dilakukan MD Dekorasi perlu ditinjau kembali dalam promosi dan 
pengadaan sarana dan prasarana  yang dimilikinya. Selain masalah yang tersebut 
di atas masih ada satu masalah yang menjadi tantangan besar bagi MD Dekorasi 
yaitu mengenalkan dan membuat image yang baik di kalangan masyarakat luas.. 
Menyadari keadaan seperti tersebut di atas, rasanya MD Dekorasi perlu 
mengoreksi lagi promosi dan pasar dekorasi sekarang ini dengan metode yang 
lebih mengenai sasaran. 
 
2. Visi dan Misi 
a. Visi : Melayani jasa dekorasi secara umum sesuai dengan permintaan 
pasar. 
b. Misi : Menciptakan desain yang menjual serta mengutamakan kepuasan 
konsumen dalam memenuhi kebutuhan dekorasi. 
 
3. Struktur organisasi 
Seluruh pegawai yang bekerja di MD Dekorasi kontrak kerjanya bersifat 
freeline, maksudnya bekerja sesuai job-job yang masuk, jadi tidak terikat dan 
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Bagan Struktur Organisasi 
Pimpinan dan marketing
Waluyo
Juru rias dan Administrasi
S iti Waluyo
Yani
Designer  dan produksi
Wahyu HP
Triyono




Tugas – tugas yang menjadi tanggung jawab anggota organisasi : 
1. Bapak Waluyo : Menjadi pimpinan serta merangkum sebagai 
    marketing untuk menawarkan produk jasa dekorasi. 
2. Siti Waluyo : Juru rias dan mengurusi administrasi perusahaan. 
3. Yani  : juru rias dan membantu kebutuhan rias juru rias 
    utama. 
4.Putut  : Mengerjakan desain dekorasi yang telah disepakati 
    dan menjadi sopir mobil transportasi. 
5. Yoyok  : Sopir transportasi dan pembantu umum. 
6. Wahyu HP : Sebagai desain dalam pengerjaan jasa dekorasi yang 
    ditawarkan. 
7.Triyono : Mengerjakan Desain yang telah disepakati hingga 
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4. Sarana dan Prasarana 
MD Dekorasi memiliki sarana dan rasarana sebagai berikut : 
a. Satu rumah yang menjadi kantor dan gudang 
b. Satu mobil sebagai alat transportasi. 
c.   Satu motor untuk membantu transportasi. 
 
B. Data Produk 
1. Jasa dekorasi yang ditawarkan 
 a. Dekorasi Tasyakuran 
Dekorasi yang biasa digunakan untuk perayaan khitanan, aqiqohan, 
kelahiran, dan  sewindunan. Pada umumnya  berbentuk backdrop. 
Harga yang ditawarkan : Rp 150.000 - Rp 1000.000 
Fasilitas : Backdrop, tulisan huruf bahan stereofoam 
Warna, satu paket kursi hias, mini garden, 
lighting, pakain rias untuk si anak dan orang 
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Foto produk yang ditawarkan : 
 
Harga produk di atas : Rp 200.000,- 
 
Harga produk di atas : Rp 400.000,- 
b. Dekorasi Ulang Tahun 
Dekorasi yang digunakan untuk acara ulang tahun baik acara outdoor atau 
indoor. 
Harga yang ditawarkan : Rp 100.000 - Rp 900.000 
Fasilitas : Backdrop, tulisan huruf bahan stereofoam, 
warna, satu paket kursi hias, mini garden, 
lighting, pakain rias untuk si anak dan orang 
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Foto produk yang ditawarkan : 
 
Harga produk di atas : Rp 100.000,- 
 
Harga produk di atas : Rp 125.000,- 
c. Dekorasi Seminar 
Dekorasi biasa digunakan untuk acara resmi, misalnya rapat, workshop, dan 
wisuda. 
Harga yang ditawarkan : Rp 200.000 – Rp 1000.000 
Fasilitas : Backdrop, tulisan stereofoam warna sesuai 
konsep, logo, lighting, mini garden 

















































Harga produk di atas : Rp 300.000,- 
  
Harga produk di atas : Rp 250.000,- 
 

















































Harga Produk di atas : Rp 500.000,- 
d. Dekorasi Panggung / Konser 
Biasa digunakan untuk acara panggung hiburan , baik konser tunggal, pentas 
seni, atau parade. 
Harga yang ditawarkan : Sesuai permintaan dan kegunaannya namun 
bukan berarti MD Dekorasi belum pernah 
menangani permintaan seperti tersebut. 
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Foto produk yang ditawarkan : 
 
Harga produk di atas : Rp 350.000,- 
 

















































Harga  produk di atas : Rp1.500.000,- 
e. Dekorasi Pelaminan 
 Dekorasi ini dibagi menjadi dua jenis yaitu tradisional dan nasional. 
MD Dekorasi juga memiliki terobosan baru yaitu menggabungkan dekorasi 
tradisional yang di sini bersifat etnik Jawa dan nasional yang bersifat 
modern. 
Dilihat dari keterangan di atas dapat dikategorikan : 
1) Dekorasi Tradisional (kebudayaan Jawa Tengah) 
Harga yang ditawarkan : Rp 2.500.000 – Rp 4.000.000 
Fasilitas : Rono ( dekorasi yang background berbentuk 
kayu yang diukir sehingga menciptakan 
desain etnik yang cantik ), satu set kursi 
pengantin, mini garden, lighting, karpet jalan, 
bunga segar, standingvas, kembar mayang, 
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Foto produk yang ditawarkan : 
 
Harga produk di atas : Rp 3.000.000,- 
 
Harga produk di atas : Rp 3.400.000- 
2) Dekorasi Nasional 
Harga yang ditawarkan : Rp 700.000 – Rp 3.500.000 
Fasilitas : Background kain dan tirai sesuai selera, mini 
garden, satu set kursi pengantin, bunga hias 
segar maupun plastik, karpet jalan, pilar, 
lighting, kembar mayang, stagor dan peralatan 
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etnik modern  sebagai cirri khas MD 
Dekorasi, rias pengantin 
Foto produk yang ditawarkan : 
  
Harga produk di atas: Rp 800.000 
  

















































Harga produk di atas: Rp 2.000.000,- 
 
Harga produk di atas: Rp 1.500.000,- 
f. Rias pengantin 
Harga yang ditawarkan sesuai permintaan, keterangan tersebut dapat 
dilihat dibawah ini : 
1) Rias Pengantin biasa (tidak menggunakan kirab) 
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 Fasilitas : a. Dua set pakaian pengantin 
b. Sepasang rias putri kembar 
c. Sepuluh pakaian beskapan 
d. Rias puteri domas 
e. Rias palang patih 
f. Rias sepasang patah 
Foto produk yang ditawarkan : 
 
Harga produk di atas : Rp 700.000,- 
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2) Rias pengantin  satu paket kirab 
Harga yang ditawarkan  : Rp 1.200.000 – Rp 2.500.000  
Fasilitas  : a.  Dua set pakaian pengantin  
   b.  Sepasang rias puteri kembar 
    c.  Sepuluh pakaian beskapan 
   e.  Rias puteri domas 
     f.  Rias palang patih 
   g.  Rias sepasang patah 
h. Manggolo yudo 
i. Protokol 
Foto produk yang ditawarkan : 
 

















































Harga produk di atas : Rp 1.800.000 
 
C.Data Pemasaran 
MD Dekorasi sudah memulai memperkenalkan jasa dekorasi sejak 
berdiri pada tanggal 8 Agustus 2006 hingga sekarang ini dan sudah mampu 
memasarkan di sebagian wilayah Kecamatan Masaran, Sragen dan sebagian 
wilayah Kebakkramat, Karanganyar. Untuk menguasai 2 titik pasar dekorasi 
tersebut dirasa belum mampu dikarenankan kompetitornya yang semakin ketat 
dan  keterbatasan promosi yang dilakukan oleh MD Dekorasi. 
 
D. Data konsumen 
Berdasarkan data yang ada, MD Dekorasi mampu melayani dekorasi 
umum baik pernikahan, ulang tahun, seminar maupun dekorasi panggung. Data 
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1. Dekorasi Pernikahan 
Untuk dekorasi pernikahan ini konsumennya masyarakat di 
wilayah Kecamatan Kebakkramat, Karangayar dan Kecamatan Masaran, 
Sragen yang mengadakan acara pernikahan baik di gedung, di rumah sendiri 
ataupun tempat kerabat. 
2. Dekorasi Tasyakuran 
   Konsumennya masyarakat Krempan, Waru, Kebakkramat, 
Karangannyar. 
3. Dekorasi Ulang tahun 
   Konsumennya masyarakat Kecamatan Kebakkramat yang 
mengadakan acara ulang tahun di rumah sendiri. 
4. Dekorasi Seminar (workshop) 
   Konsumennya instansi masyarakat khususnya lingkup kelurahan 
Desa Waru, Kebakkramat, Karanganyar, Risma Masjid Barokah, Krempan, 
Waru, Kebakkramat, Karanganyar, instansi swasta Samijaya Sragen, I See 
U Communication Jl. Madu Bronto Premulung No. 30  Rt. 01 Rw. 09 
Sondakan, Solo. 
5. Dekorasi Panggung (konser atau pentas) 
   Konsumennya Karang Taruna Krempan, Waru, Kebakkramat, 




















































Sejak berdirinya promosi yang dilakukan MD Dekorasi dirasa belum 
maksimal. Mereka hanya melakukan promosi antar relasi, dan mengandalkan 
bantuan promosi oleh perusahaan jasa lain yang bergerak dalam pasar yang 
serupa tetapi tak sama, misalnya persewaan sound system, solo organ, 
campursari, persewaan tenda dan sebagainya. Untuk medi promosinya juga 
masi standar seperti kartunama, papan nama dan spanduk. Mungkin dengan 
keterbatasan media promosi yang dilakukan oleh MD Dekorasi membuat 
masyarakat sekitar kurang mengetahui keberadaan MD Dekorasi. 
Logo merupakan symbol atau nama yang menjadi Coorporate identity 




Logo di atas diambil dari huruf konsonan M, D dan dekorasi dalam kata 
‘Maddang Dekorasi’. Maddang diambil dari bahasa Jawa yang berarti menuju 
ke cahaya terang dan juga bisa diartikan makan. Dari pengertian tersebut 
mempunyai harapan bahwa Maddang Dekorasi menuju cahaya terang yaitu 
kesuksesan dan selalu memakan semua pengalaman baik atau buruk sebagai 
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Foto media promosi yang sudah ada : 
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Permasalahan yang dihadapi MD Dekorasi dalam promosi adalah 
masalah  ketepatan promosi terhadap sasaran dan budget yang digunakan untuk 
pembuatan media promosi yang terbatas. Di lihat dari media yang ada mungkin 
pengenalan akan keunggulan produk jasa dekorasinya kurang mengena sasaran 
yang mayoritas menengah ke bawah. Promosi saat ini hanya mengutamakan 
pengenalan tanpa memberi gambaran tentang penampilan, harga, fasilitas, 
kedisiplinan waktu sebagai pembanding dengan perusahaan dekorasi lain yang 
sulit ditangkap oleh sasaran. 
Media promosi masih sangat terbatas karena biaya yang digunakan 
untuk pembuatan juga masih sangat terbatas. Biaya untuk pembuatan promosi 
harus seimbang dengan pendapatan, karena itu menjadi tolak ukur Target 
Market dan Target Audience MD Dekorasi. Sekarang ini pembelian peralatan 
dan bahan dirasa jauh lebih penting untuk kemajuan MD Dekorasi dengan 
kondisi MD dekorasi yang masih berkembang. Usaha yang dilakukan MD 
Dekorasi dalam promosi dirasa sudah baik tetapi masih kurang tepat, MD 
Dekorasi harus lebih memperhatikan penonjolan keunggulan dan pembuatan 























































1. Target Market 
a. Segmentasi Geografis 
Segmentasi geografis dari MD Dekorasi adalah masyarakat terutama 
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen. dan tidak menutup 
kemungkinan masyarakat di daerah sekitarnya.  
b. Segmentasi Demografis 
1. Usia   : 10 – 40 tahun 
2. Tingkat pendidikan : SD (Sekolah Dasar) – Perguruan Tinggi. 
3. Jenis kelamin  : Laki – laki dan perempuan 
4. Sosial ekonomi : Menengah ; 
- golongan B 
- golongan C 
5. Agama   : Semua agama 
 
2.Target Audience 
Dari uraian yang sudah dijelaskan pada data produk dapat dilihat 
bahwa perusahaan ini masih tergolong kecil dalam dunia jasa dekorasi.  
a. Segmentasi Geografis 
Segmentasi geografis dari MD Dekorasi adalah masyarakat terutama 
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen. dan tidak menutup 
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b. Segmentasi Demografis 
1. Usia   : 15 - 40tahun 
2. Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 
3. Pendidikan  : SD sampai dengan Perguruan Tinggi 
4. Sosial ekonomi : Menengah ; 
- golongan B 
- golongan C 
5. Agama  : Semua Agama 
c. Segmentasi Psikografis 
Segmentasi psikografis adalah kalangan masyarakat lokal, dengan 
tingkat sosial ekonomi menengah di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 
Sragen. dan tidak menutup kemungkinan masyarakat di daerah sekitarnya. 
sekitarnya yang membutuhkan jasa dekorasi dengan harga terjangkau sesuai 
dengan setatus social ekonominya. 
 
G. Kompetitor 
Dalam perkembangannya, MD Dekorasi mempunyai kompetitor 
yang sangat mempengaruhi pasar dekorasi yang dimilikinya. antara lain : 
1. Puspa Rini Dekorasi 
a. Sejarah 
Bergerak dalam bidang jasa rias pengantin modern dan 
tradisional juga melayani wedding organizer. Perusahaan ini didirikan 
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yang dimiliki isterinya yang mahir dalam hal rias pengantin, Sugiarto 
berani mengambil langkah maju di bidang dekorasi dengan membuka 
sebuah perusahaan jasa dekorasi yang diberi nama Rini Rias, yang 
beralamatkan di Beku, Kliwonan, Masaran, Sragen, Telp. (0271) 
7936462. Perusahaan ini adalah persembahan Sugiarto kepada 
isterinya segala modal semua ditanggung Sugiarto untuk memajukan 
perusahaan ini. Tenaga kerja yang dimiliki Rini Rias ada 3 (tiga) 
orang, masing –masing diantaranya memiliki keahlian  yang sesuai 
dengan tugasnya. 
b. Data Produk 
Rini Rias melayani : 
1) Rias Pengantin Komplit 
 Harga yang ditawarkan  : Rp 1.200.000 – Rp 2.500.000  
 Fasilitas   : a. Dua set pakaian pengantin  
b. Sepasang rias puteri kembar 
c. Sepuluh pakaian beskapan 
d. Rias puteri domas 
e. Rias palang patih 
g. Rias sepasang puteri patah 
h. Manggolo yudo 
2) Dekorasi Nasional 
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Fasilitas  : Background kain dan tirai sesuai 
selera, mini garden, kembar 
mayang, stagor, satu set kursi 
pengantin, bunga hias segar 
maupun imitasi, karpet jalan, 
3) Dekorasi Tradisional (kebudayaan Jawa Tengah) 
Harga yang ditawarkan : Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 
Fasilitas : Rono ( dekorasi yang background berbentuk 
kayu yang diukir), satu set kursi pengantin, 
mini garden, karpet jalan, bunga segar, 
standingvas, kembarmayang, setagor, rias 
pengantin.     
c. Keunggulan dan kekurangan 
1. Keunggulan : - Image yang baik tentang kedisiplinan waktu  
  - Harga lebih terjangkau 
2. Kekurangan : - Hasil karya standard dan cenderung monoton 
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d. Saranan prasarana  
Rini Rias memiliki sarana dan rasarana sebagai berikut : 
1. Satu rumah yang menjadi kantor dan gudang 
2. Satu mobil Colt 
3.  Satu motor 
 
e. Visi dan misi 
 1. Visi : Melayani kebutuhan pernikahan dalam dekorasi dan rias       
pengantin. 
2. Misi : Mempunyai konsumen sebanyak – banyaknya dan seluas – 
luasnya. 
 
f. Foto kantor dan media promosi yang sudah ada : 
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 Kantor : 
  
   
 
 
3. Margit Dekorasi 
a. Data Perusahaan 
Perusahaan ini bergerak dibidang make up, fashion dan 
dekorasi pelaminan dan tasyakuaran. Didirikan oleh Margit, pada 
tanggal 17 Maret 1993 yang beralamatkan di kios Carat (Geneng) no. 28 
Brujul, Tasikmadu, Karanganyar, Telp. (0271) 7988442. Dengan 
keterampilan yang dimilikinya, Margit pernah mendapatkan 
penghargaan dari Rudi Hadi Suwarno dengan kategori penataan rias 
dengan gaya Puteri Solo. Margit mengasah dan mengembangkan 
bakatnya dengan membuka sebuah salon. Kerja keras yang Margit 
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jasa yang meliputi : dekorasi pelaminan, rias pengantin, perusahaan ini 
juga melayani undangan, video shoting, digital photo, sound system, 
persewaan tenda / kajang. Persaingan yang sangat ketat membuat 
Margit menggenjot promosi yang mampu dia lakukan agar tidak kalah 
dengan perusahaan jasa dekorasi lain. 
Margit memiliki tenaga kerja untuk dekorasi tiga orang 
semuanya laki-laki, dan untuk tenaga rias dia mempunyai tiga wanita 
dan salah satunya pembantu umum. 
b. Data Produk 
1) Rias Pengantin Komplit 
Harga yang ditawarkan  : 
a. Solo Puteri Rp 1.500.000 – Rp 2..300.000,- 
b. Basahan Rp 2.000.000 – Rp 2.700.000,- 
c. Modern (Muslim) Rp 2.500.000   
Fasilitas   : 1.  Dua set pakaian pengantin  
2.  Sepasang rias puteri kembar 
3.  Sepuluh pakaian beskapan 
4.  Rias puteri domas 
5.  Rias palang patih 
  6. Rias sepasang patah 
  7. Manggolo yudo 
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  Margit hanya memiliki peralatan untuk dekorasi nasional, 
apabila ada permintaan untuk dekorasi lain Margit melemparkan ke 
dekorasi lain dengan sistem makelar. Harga yang ditawarkan 
dibawah ini untuk dekorasi nasional. 
Harga yang ditawarkan  : Rp 700.000 – Rp 1.500.000 
Fasilitas  : Background kain dan tirai sesuai 
selera, mini garden, satu set kursi 
pengantin, bunga hias segar 
maupun plastik, karpet jalan, 
Margit belum memberikan harga untuk dekorasi lain dan 
permintaan lain di luar uraian di atas sebelum bertemu konsumennya 
secara langsung. Margit juga memberi diskon konsumennya yang 
menurut dia layak mendapatkannya. 
c. Keunggulan dan kekurangan 
1. Keunggulan : Harga yang ditawarkan terjangkau. 
2. Kekurangan : Hasil karya kurang memuaskan karena pekerjaan 
80 % dikerjakan oleh tenaga kerjanya, sehimgga 
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d. Saranan prasarana  
Marget  memiliki sarana dan rasarana sebagai berikut : 
1. Satu ruko yang menjadi kantor dan gudang 
2. Dua mobil Pic Up dan Tyson 
3. Satu motor untuk membantu transportasi 
 
e. Visi dan misi 
 1) Visi : Melayani kebutuhan pernikahan dalam dekorasi dan rias       
pengantin. 
2) Misi : Mempunyai konsumen sebanyak – banyaknya dan seluas – 
luasnya. 
 
f. Foto media promosi yang ada : 
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3. Foto kantor dan sertifikat 



















































A. Perancangan Karya 
1. Konsep Karya 
Setiap perusahaan tentunya mempunyai konsep perancangan karya visual 
untuk memperkenalkan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Inilah yang 
membuat sebuah perusahaan dapat dikenali dan dibedakan dari perusahaan sejenis 
yang berada diantaranya. Perancangan karya yang menjadi media promosi harus 
mewakili pesan dari produk yang akan ditawarkan. Selain itu kepada siapa dan 
dimana media itu diperuntukan juga menjadi tolak ukur dalam perancangan 
pembuatan media promosi tersebut sehingga tepat sasaran.  
Kekurangan MD Dekorasi adalah masalah pemasaran, hal ini memang 
menjadi kendala, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan ini 
memiliki kelebihan yang cukup mendasar sehingga dapat menjadi pembanding 
dengan perusahaan lain yang sejenis. Kelebihan MD Dekorasi dari perusahaan 
lain dapat dilihat dari harga yang bisa ditawar, karakter desain dengan dua gaya 
modern dan tradisonal, desain dekorasi yang selalu beda dalam setiap 
penampilannya, dan ketepatan waktu dalam memulai dan menyelesaikan 
pekerjaan. Dari kelebihan yang diuraikan di atas, perancangan pembuatan media 
promosi  akan lebih efektif kepada siapa dan di mana media promosi tersebut 
ditujukan. 
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Strategi kreatif dapat diartikan sebuah cara, yang dalam konteks ini 
dipakai penyampaian berbagai macam informasi mengenai produk, pasar, 
khalayak sasaran. Strategi kreatif dalam perancangan ini menempatkan strategi 
visual agar menjadi suatu konsep untuk dikomunikasikan kepada konsumen. 
Konsep yang diusung oleh MD Dekorasi adalah modern etnik dengan gaya desain 
yang berkarakteristik visual untuk corporate profil dan media pendukung promosi 
lainnya yang sesuai dengan karakter perusahaan  dan target sasaran. 
Dalam dunia periklanan, strategi kreatif mempunyai pengertian yang lebih 
khusus yang disesuaikan dengan kepentingan komunikasi penjualan. Perusahaan 
periklanan global Lintas Dunia ( Citra; Lintas ) memformulasikan kriteria 
kreatifitas dalam penciptaan desain periklanan dengan berpedoman pada lima 
prinsip yang disebut sebagai SPURS yaitu Penjualan Ide (Selling Idea), Persuasif 
(Persuasive), Tak Terduga (Unexpected), Relevan (Relevan), dan sederhana 
(Simple). Jadi suatu desain iklan harus mempunyai kemampuan menjual, 
mempunyai penampilan yang memikat atau artistik, menampilkan gagasan-
gagasan besar dan tidak terduga (unik), sesuai dengan tujuan komunikasinya. 
Strategi MD Dekorasi untuk meyakinkan konsumen dengan menampilkan 
hasil kerja dalam media promosi, baik melalui presentase ataupun foto dalam 
katalog dengan penawaran desain yang selalu beda pada setiap penampilannya. 
Penawaran harga juga mampu menjadi strategi untuk membantu meyakinkan 
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3. Unique Selling Preposition (USP) 
  MD Dekorasi memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumennya, selain 
harga yang terjangkau dan bisa ditawar hasil karya yang dikerjakan selalu berbeda 
dengan desain – desain yang pernah dikerjakan. Dilihat dari bahan dan 
peralatannya yang minimalis, antara modern dan tradisional yang tidak dibuat 
permanen telah menghasilkan suatu karya yang mampu menjadi keunggulan MD 
Dekorasi. Desain yang dibuat oleh MD Dekorasi menyesuaikan kondisi tempat, 
karena kebanyakan dari konsumennya mengadakan acaranya dirumah tapi juga 
tidak menutup kemungkinan jika digedung. Karya MD dekorasi bagi konsumen 
yang rumahnya sempit sangat menguntungkan, selain desain yang selalu berbeda 
ukuran atau penempatan dekorasinya tidak menghabiskan tempat. Dengan desain 
yang selalu baru, dirasa membuat ketertarikan tersendiri bagi konsumennya. 
4. Positioning 
Positioning mempunyai definisi yaitu sebuah inti dari segala sesuatu yang 
kita inginkan agar terpikirkan, dipasarkan, dan dipercaya oleh khalayak sasaran 
mengenai produk itu. Upaya ini dianggap sangat perlu karena situasi masyarakat 
atau konsumen yang sudah over communicatived. 
Untuk itu perlu ditanamkannya sebuah citra / image kedalam benak 
khalayak sasaran dengan digunakan sebagai landasan kreatif yang merupakan 
pendekatan popular dalam pengembangan bentuk kreatif promosi, sehingga 
positioning  dari kampanye ini adalah menempatkan perusahaan jasa MD 
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dalam situasi dan kondisi tempat dengan desain – desain modern etnik yang selalu 
beda  dalam setiap penampilannya. 
 
B. Konsep Visualisasi 
Desain yang dibuat harus mencerminkan aliran yang ditentukan dalam 
perancangan karya yaitu modern etnik dengan desain yang selalu beda pada setiap 
penampilanya. Disini strategi visual menampilkan foto – foto karya sebagai 
ilustrasi dengan sentuhan desain komunikasi visual sehingga diharapkan mampu 
mengena pada target market dan target audience MD Dekorasi.  
Oleh karena itu, strategi promosi ini juga mempertimbangkan berbagai 
aspek baik dalam hal pesan, seperti media yang akan dipilih dan bentuk penyajian 
pesan yang ditampilkan. Adapun tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu jankauan 
(reach), gelombang (frequency), dan kesinambungan (continuity). Dari uraian 
diatas penentuan suatu konsep dalam hal sebuah karya tidak bisa sembarangan, 
berdasarkan rumus AIDCA (Attention, Interert, Desire, Conviction, Action) 
Rhenald Khasali, yaitu : 
1. Perhatian (Attention) 
Media promosi dirancang untuk menarik perhatian target sasarannya, melalui 
warna, gambar atau ilustrasi, tipografi yang mewakili profesinalisme MD 
Dekorasi 
2. Ketertarikan (Interest) 
Setelah mendapat perhatian, dilanjutkan dengan membuat target sasaran 
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dimiliki MD Dekorasi. Disini bisa dilihat karya-karya dari MD Dekorasi yang 
berbentuk foto-foto karya. 
3. Keinginan (Desire) 
Menimbulkan rasa untuk ingin menikmati produk jasa dekorasi dengan 
penawaran desain dan harga yang sesuai oleh MD Dekorasi. 
4. Keyakinan (Conveiction) 
Tiap material promosi yang dirancang diharapkan mampu menciptakan 
keyakinan kepada target bahwa karya MD Dekorasi mempunyai keunggulan 
dalam hal desain yang selalu berbeda dalam setiap penampilanya. Sehingga 
konsumen puas merasakan desin yang tunggal. 
5. Tindakan (Action) 
Merupakan usaha terakhir yang dilakukan yaitu dengan serangkaian AIDCA 
maka target sasaran diharapkan untuk mengadakan aksi atau tindakan dengan 
memilih produk jasa dekorasi MD Dekorasi. 
Adapun konsep perancangan untuk mengenalkan dan mempromosikan MD 
Dekorasi yaitu : 
1. Strategi Visual Secara Umum 
Penyampaian pesan dalam promosi MD Dekorasi didukung dengan penyajian 
secara visual dengan menempatkan ilustrasi yang dapat mendukung informasi 
verbal didalamnya. Ungkapan visual ditampilkasn melalui pengumuman 
ilustrasi untuk menguatkan karakter MD Dekorasi, sesuai dengan gaya desain 
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- desain baru dalam setiap penampilannya. pendekatan secara kreatif yang 
menggunakan kontribusi  Desain Komunikasi Visual  dirasa efektif .   
2. Strategi Visual secara Verbal   
Merupakan naskah iklan (copywriting) dalam tampilan visualisasi tiap material 
promosi yang akan dirancang. Adapun strategi tersebut meliputi:             
a. Kepala Berita (Headline) 
Headline merupakan unsur yang memegang peranan penting, besar, 
singkat, dan  padat. Headline itulah yang diharapkan akan dibaca pertama 
kali serta akan merekat dalam ingatan pembacanya. Selain itu Headline 
berguna untuk memancing agar pembaca melanjutkan membaca teks 
berikutnya secara lebih detail, (Adi Kusrianto, 2007 : 328). 
Headline digunakan sebagai penangkap perhatian utama (eye catcher) 
untuk menggugah kesadaran target sasaranya. Suatu headline harus mampu 
menarik perhatian pembacanya sedemikian rupa agar terus membaca serta 
membangkitkan keingintahuan target sasaran terhadap produk atau jasa 
yang dikomunikasikan. Headline yang banyak digunakan adalah logo MD 
Dekorasi dan slogan dari MD Dekorasi itu sendiri agar mudah di ingat. 
b. Body copy / Copy Teks 
Body copy menjelaskan tentang produk atau jasa serta 
memberitahukan secara lengkap tentang apa yang ditawarkan atau dijual. 
Body copy berupa teks informasi lengkap dan secara detail pada isi iklan. 
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Sehingga dapat digunakan sebagai penjabaran yang logis dari ide atau 
tema sentral yang berada pada headline. Tema sentral dalam headline 
dijadikan sebagai landasan untuk menjelaskan kelebihan– kelebihan produk 
atau jasa. Maka body copy yang akan ditampilkan yaitu penjelasan 
mengenai headline yang berarti mengajak masyarakat atau konsumen untuk 
mencoba produk jasa MD Dekorasi sebelum berpaling ke yang lain. Berisi 
penjelasan tentang jenis dekorasi dan macam–macam fasilitas produk jasa 
dekorasi yang ditawarkan oleh MD Dekorasi. 
c. Slogan /Tagline/Keyword 
 Slogan, merupakan kalimat atau kata-kata yang pada umumnya 
digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat sikap calon konsumen 
untuk memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Kalimat atau kata-kata 
yang digunakan harus sederhana dan mudah diingat. Slogan kadang kala 
juga bisa digunakan sebagai headline atau isi naskah dalam iklan. Slogan 
yang ditampilkan di MD Dekorasi adalah ‘Karya Hebat Harga Tepat’, 
diharapkan dapat menguatkan keberadaan MD Dekorasi. 
d. Baseline / Signature / Mandatories 
Baseline yang sekaligus difungsikan sebagai signature / mandatories 
adalah penyelenggara / alamat perusahaan / distributor / produsen. Bagian 
ini dimuat dalam iklan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap isi iklan. 
Jika ada pertanyaan maupun komplain sehubungan dengan materi iklan 
maupun produk yang diiklankan , maka pembaca dapat menhubungi alamat 
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Maka Baseline / Signature / Mandatories dalam perancangan ini 
adalah alamat MD Dekorasi yaitu Jalan Solo – Sragen km 13,5 Krempan, 
Waru, Kebakkramat, Telp. (0271) 7906375, Hp. 085647100247. Oleh 
karena itu jika ada pertanyaan maupun komplain sehubungan dengan materi 
pomosi, target sasaran dapat menghubungi alamat yang tertera.  
3. Strategi Visual non verbal 
a. Tata letak (layout) dalam perancangan tiap material promosi MD 
Dekorasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 
1. Hukum kesatuan (The law of unity) 
Semua bagian dari layout tiap item material promosi MD Dekorasi harus 
menyatu . Layout bisa kacau dengan penggunaan banyak jenis huruf, 
warna yang didistribusikan dengan sembarangan , dan unsur-unsur yang 
kurang proporsional. Maka agar menyatu dipilih elemen-elemen item 
promosi  seperti jenis huruf, warna, serta ilustrasi yang 
mempresentasikan karakter dari perusahaan dekorasi tersebut dengan 
rancangan penempatan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu 
komposisi yang baik dan enak dilihat. 
2. Hukum keberagaman (The law of variety) 
Keberadaan layout dalam visualisasi material promosi MD Dekorasi di 
harapkan mampu berkesan tidak monotone, maka dapat dicapai dengan 
adanya pemilihan foto-foto karya dekorasi MD Dekorasi dan diperkuat 
adanya sentuhan Desain Komunikasi Visual dengan ornamen untuk 
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3. Hukum Keseimbangan (The law of Balance) 
Keseimbangan diperoleh melalui pembagian tempat (komposisi) dalam 
menata item tiap material promosi seperti, headline, subheadline, 
bodycopy, dan ilustrasi 
4. Hukum Ritme (The law of Rhythm) 
Dalam melihat material promosi MD Dekorasi diharapkan pandangan 
target sasaran bergerak secara wajar, dimulai dari headline, subheadline, 
bodycopy hingga nama MD Dekorasi dan alamatnya dengan bantuan 
penambahan ilustrasi dan foto untuk memperjelas maksud yang ingin 
disampaikan. 
5. Hukum Harmoni (The law of Harmony) 
Layout dibuat tidak ada kontrasan yang mencolok, membosankan, serta 
menyentak dalam tampilan visualnya. Namun tetap mengharapkan 
perhatian secara langsung dengan memperhatikan hierarki visual /  
urutan-urutan tiap elemen material promosi yang ditampilkan. 
6. Hukum Proporsi (The law of Proportion) 
Hal ini khususunya berkenaan dengan jenis huruf yang disesuaikan 
dalam tiap teks naskah iklan (copywriting). 
7. Hukum Skala (The law of Scale) 
Hukum skala ini dapat diterapkan pada paduan warna yang digunakan 
dalam setiap material promosi MD Dekorasi yaitu perpaduan warna 
transparan (opacity) sebagai background-nya antara warna gelap dengan 
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  Berdasarkan atas ketujuh prinsip / hukum tersebut maka 
pemilihan jenis tipikal layout akan digunakan dalam penyusunan setiap 
item material promosi dalam karya Tugas Akhir ini. Layout yang 
digunakan dalam mempromosikan MD Dekorasi diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
a. Axial  : Elemaen – elemen promosi diletakkan berdasar sebuah    
sumbu pada posisi tertentu di halaman material promosi. 
Pada media ini terdapat bidang kosong sehingga elemen 
yang lain lebih menonjol.  
b. Group : Layout ini menggunakan sejumlah elemen berupa foto      
iiyang diletakkan berkelompok dalam suatu titik 
iikonsentrasi    pandang dan halaman promosi. 
c. Grid     : Ukuran elemen memenuhi bidang iklan sehingga tidak 
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b. Logo MD Dekorasi  
1) Logo Baru 
 
Tipografi yang digunakan dalam logo baru MD Dekorasi : 
Impact : Ab Ba Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kl Mm Nn Oo Pp Qq Rr  Ss Tt 
Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Identitas perusahaan berbentuk suatu unit yang terdiri atas 
gabungan simbol dari huruf awal dan tengah dari Maddang yang dibuat 
seperti huruf jawa untuk mewakili karakter yang dimiliki oleh Maddang 
Dekorasi sebagaimana tampak dalam konfigurasi primer. 
Simbol korporasi salah satu komponen paling penting dalam 
pengenalan identitas perusahaan terhadap konsumen sehingga mudah 
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Elemen utama : Konfigurasi 
 
 
Elemen utama : Grid. 
 
Grid dasar diatas ini digunakan sebagai patokan untuk membuat 
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Elemen utama : Warna korporasi. 
 
Logo MD Dekorasi ini menggunakan dua warna, yaitu hitam dan 
merah agar telihat simpel dan jelas. 
Warna hitam : Melambangkan keteguhan, ketegasan, berprinsip, 
misterius, tajam dan jelas. Harapannya menjadi perusahaan yang 
profesional, yang menjadi pusat perhatian dengan membangun 
kepercayaan terhahap pengguna jasa dekorasi. 
Warna Merah : Melambangkan semangat, keberanian dan terus maju 
tanpa gentar. Demi berjalannya usaha jasa dekorasi dengan jangka waktu 
panjang, berani mengambil resiko untuk mendapatkan hasil yang 
memuaskan dengan mencoba hal-hal baru untuk meraih kesuksesan 
dengan tidak mengabaikan pengalaman adalah guru yang baik. 
Harapannya bertahan selama – lamanya sebagai perusahaan dekorasi 
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Elemen utama : Ukuran minimum. 
 
Demi menjaga keterbacaan dan konsistensi identitas, maka 
ukuran penggunaan logo harus benar-benar mengikuti aturan sebagai 
berikut : Ukuran identitas tidak boleh kurang dari 20mm x 18mm. 
Ukuran tersebut didapat dari panjang garis terluar identitas. 






















































Warna dapat berfungsi mempengaruhi, merangsang mata manusia 
dan menarik perhatian sehingga dapat membangkitkan emosinya. 
Perancangn warna menunjukan identitas dari suatu perusahaan atau 
produk dan selanjutnya akan selalu dipakai dalam setiap media visual 
yang akan digunakan. Warna merupakan pelengkap dari suatu bentuk 
sebagai salah satu unsur dalam menambah daya tarik visual. Secara 
psikologis status warna memberikan kesan tertentu serta dapat menjadi 
alat komunikasi yang kuat dalam strategi perancangan promosi MD 
Dekorasi penulis menggunakan dominasi warna merah, hitam dan putih. 
 
3) Tipografi 
Tipografi merupakan seni memilih, menyusun dan mengatur tata 
letak huruf dan jenis hurufuntuk keperluan percetaan maupunreproduksi. 
Biasanya tipografi disusun untuk mengundang perhatian konsumen serta 
mudah untuk dibaca dan tercatat dalam ingatan mereka. Perancangan 
tipografi didasarkan pada pertimbangan gaya desain dan fungsi, juga 
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Dalam perancangan kali ini tipografi yang digunakan. 
a. Bookman old style 
Ab Ba Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kl Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
Memiliki karakter jelas,tegas,kokoh dan simpel mempresentasikan 
bentuk-bentuk desain modern, sikap professional dan kuat dari MD 
Dekorasi. 
b.Trajan Pro 
Ab Ba Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kl Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
Qt kooper mempresentasikan karakter MD Dekorasi yang variatif, 
unik dan mengandung nilai seni terutama etnik Jawa yang melekat, 
dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya asli dengan desain 
karya yang selalu dimodifikasi. 
 
C. Target Media 
Media adalah segala sarana untuk mengaplikasikan atau 
menyampaikan promosi / iklan. Perncanaan media adalah memilih media-
media yang tepat dan sesuai dengan variabel dan sasaran konsumen. Teknik 
pelaksanaan karya Tugas Akhir ini akan dijelaskan mulai konsep kreatif 
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 Pemilihan dan karakteristik media dimaksudkan agar pesan yang 
disampaikan dalam promosi ini lebih informatif, kreatif, murah, efisien, dan 
mudah dimengerti oleh target sasaran MD Dekorasi, Adapun untuk 
visualisasinya menggunakan software Corel Draw 13 dan Photoshop CS 2  
dengan penjelasan sebagai berikut : 
1. Media Lini Atas 
a. Iklan Koran 
Alasan memilih media : Jumlah pembaca cukup besar jika dibandingkan 
dengan majalah atau media cetak lainnya. Nama koran yang digunakan 
Joglo Semar, karena lebih dikenal masyarakat lokal karena target 
utamanya masyarakat lokal di wilayah Karanganyar dan sekitarnya. 
Distribusi media : Diletakan pada halaman khusus kabar berita 
Wilayah Karanganyar, karena perusahaan terletak di wilayah 
Karanganyar. 
b. Baliho 
Alasan memilih media : Untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas 
yang berlalu lalang dijalan terutama masyarakat luar kota. 
Desain seperti poster hanya ukurannya memanjang dan lebih besar. 
Distribusi media : Di pinggir jalan dan penempatanya di jalan yang ramai  
c. Name board 
Alasan memilih media : memberi identitas tempat yang digunakan 
sebagai kantor untuk mengenalkan dan menanamkan brand images 
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Desain logo dan alamat 
Distribusi media : dipasang dibagian luar kantor 
2. Media Lini Bawah 
a. Poster 
Alasan memilih media : Poster bisa ditempel dimana saja sehingga 
sasaran yang mendapatkan informasi bisa diberbagai kalangan. 
Desain yang dibuat tidak jauh dari media lain yaitu material yang ada 
ditambah foto karya MD Dekorasi yang sudah ditentukan. 
Distribusi media : Ditempelkan pada tempat yang ramai. 
b. Brosur 
Alasan memilih media : sebagai media informasi bentuk lain sebagai 
yang bisa diberikan secara langsung kepada sasaran untuk memberi info 
yang lebih akurat. 
Desain kertas berisi tulisan penawaran dengan background senada 
dengan media lain. 
Distribusi media : dimeja kantor, diberikan kepada sasaran. 
c. Flyer 
Alasan memilih media : biaya pembuatan relatif murah,ukuran kecil, 
desain sngat minimalis. 
Desain berisi tulisan lebih tertuju pada pokok penawaran. 
Distribusi media : di berikan kepada sasaran yaitu yang datang pada saat 
acara even berlangsung.  
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Alasan memilih media : bisa di pindah-pindah karena ukurannya yang 
tidak terlalu besar dengan kerangka yang ringan. 
Desain senada dengan media lain namun pencantuman headline, tagline 
dan bodycopy akan lebih ditonjolkan. 
Distribusi media : Dipasang dilokasi acara sebelum berlangsung hingga 
selesai, baik indoor maupun outdoor. 
e. Spanduk 
Alasan memilih media : membantu penawaran secara langsung tanpa 
berhadapan langsung dengan konsumen. 
Desain  sepanduk untuk MD Dekorasi dibuat dalam dua ukuran yang satu 
untuk di kantor dan yang satu sebagai pendamping X – banner dalam 
promosi saat acara berlangsung. 
Distribusi media : diletakkan di atas jalan yang ramai lalu lalang. 
f. Sun screen 
Alasan memilih media : media ini dipasang di depan kantor untuk 
memperjelas identitas perusahaan dengan memcantumkan body copy 
secara garis besar yang menerangkan posisi perusahaan. 
Desain mencantumkan logo, alamat, body copy secara jelas. 
Distribusi media : dipasang di teras depan kantor. 
g. Street Banner 
Alasan Memilih media : media bisa dilihat oleh masyarakat yang sedang 
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Desain sederhana headline, tagline, body copy, alamat dan nomor telepon 
agar mudah dingat dibaca dan dicatat di benak kalayak. 
Distribusi media : dipasang di pinggir jalan. 
h. Branding Mobil 
Alasan memilih media : karena mobil ini untuk sarana transportasi dirasa 
sangat perlu untuk membantu promosi disetiap tempat yang dilaluinya. 
Desain  : logo dan alamat yang dipasang pada body mobil tersebut. 
Distribusi media : dipasang di bagian – bagian tertentu pada mobil yang 
dipakai untuk transportasi. 
i. T-shirt 
Alasan memilih media : Media bisa dipakai kemana – mana karena 
dikenakan mnusianya. 
Konsep desain simple hanya mencantumkan logo dan alamat agar mudah 
dibaca dan diingat. Terdiri dari warna merah , dan putih karena warna 
kain hitam. 
Distribusi media : dikenakan sebagai seragam pegawai. 
j. Sticker 
Alasan memilih media stiker bias dipasang dimana saja. 
Konsep desain hanya ada logo, nomor telepon dan dicetak chating. 
Distribusi media : media yang bisa ditempel dimana ada tempat yang bisa 
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Alasan memilih media : Harga terjangkau bisa dipasang dibeberapa 
barang sebagai asesories jadi bisa dibawa kemana saja. 
Konsep desain mencantumkan logo,slogan dan nomor telepon. 
Distribusi media : dikenakan di baju , jaket, tas, dam sebagainya.  
l. Jam dinding 
Alasan memilih media : Bisa digunakan sebagai perabot rumah ataupun 
kantor. 
Konsep desain hanya logo, ornamen, alamat dan nomor telepon. 
Distribusi media : Diperuntukan dipajang di kantor dan untuk para 
pelanggan.  
m. Kalender 
Alasan memilih media : Media bisa dipakai sebagai merchandise dan 
juga bisa menjadi pelengkap kantor.  
Konsep kalender lay out senada dengan media lainnya. Dan sebagai 
ilustrasinya foto dekorasi yang telah dibuat dengan pemilihan foto yang 
diharapkan menarik perhtian konsumen. 
Distribusi media : dipakai dikantor, diberikan kepada tenaga kerja dan 
konsumen dengan ketentuan tertentu. 
n. Katalog 
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Katalog di sini berbentuk album, desain cover tercantum logo alamat, 
nomor telepon dan layout untuk peletakan foto karya dekorasi yang 
pernah dikerjakan. 
Distribusi media :dipakai dikantor untuk diperlihatkan kepada konsumen 
sebagai pilihan dalam penawaran. 
 
o. Traffic add 
Alasan memilih media : media ini  sangat membantu menunjukkan lokasi 
Desain berbentuk anak panah dengan logo dan jarak menuju lokasi. 
Distribusi media : dipasang di jalan untuk memeperjelas lokasi kantor. 
p. Media Pelengkap Kantor ( Stationary) 
1. Kartu Nama 
Kartu nama sebagai tanda pengenal atau kartu identitas pegawai yang 
bekerja beserta jabatan atau kedudukan.Konsep desainnya sesuai 
dengan media pendukung lainnya, berisi nama, identitas perusahaan 
dan keterangan jabatan.  
 Distribusi media : Penempatan media ini biasanya langsung kepada 
pemegang  
2. Kertas Surat 
Konsep desain dengan warna senada, hiasan ornamen terletak di 
bawah. Logo dan alamat perusahaan terletak di atas agar tampak jelas. 
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Distribusi media : Media ini ditempatkan di kantor perusahaan itu 
sendiri. 
3. Amplop Surat 
Konsep desain senada dengan kertas surat. Digunakan sebagai cover 
kertas surat, slip gaji, atau keprluan lain yang menyangkut nama 
perusahan. 
Distribusi media : digunakan di kantor perusahaan itu sendiri. 
4. Nota Pembayaran  
Konsep desain simpel agar mudah dimengerti, kolom sama seperti nota 
yang ada pada umumnya. 



















































A. Above The Line Media (Media Lini Atas) 
1. Iklan Koran 
 
a. Nama Media : Joglo Semar 
b. Ukuran  : 80 mm x 110mm ( 1 kolom x 150mm) 
c. Waktu Tayang : 2 kali dalam 1 minggu selama 1 bulan. 
d. Format Desain : Vertikal 
e. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
f. Visualisasi  : Corel Draw X13  
g. Bahan  : HVS buram 





















































a. Nama Media : Baliho 
b. Ukuran  : 190 cm x 250 cm  
c. Format Desain : Vertikal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : MMT 
g. Finishing   : Digital Printing 
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3. Name Board 
 
 
a. Nama Media : Name Board 
b. Ukuran  : 100 cm x 80 cm  
c. Format Desain : Horisontal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Sterofoam dan papan kayu 
g. Finishing   : Manual 
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B. Below The Line Media ( Media Lini Bawah ) 
1. Poster 
 
a. Nama Media : Poster 
b. Ukuran  : 29 cm x 42 cm  
c. Format Desain : Vertikal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e.Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Art Paper 
g. Finishing   : Cetak Offset 



















































a. Nama Media : Brosur 
b. Ukuran  : 9 cm x 39 cm  
c. Format Desain : Vertikal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e.Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Art Paper 
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3.  Flyer 
 
a. Nama Media : Flyer 
b. Ukuran  : 7 cm x 14 cm  
c. Format Desain : Vertikal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : HVS  80g 


















































   
a. Nama Media : X-Banner 
b. Ukuran  : 60 cm x 160 cm  
c. Format Desain : Vertikal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13 dan Photoshop CS 2  
f. Bahan  : MMT 
g. Finishing   : Digital Printing 





















































a. Nama Media : Spanduk 
b. Ukuran  : 600 cm x 100 cm  
c. Format Desain : Horisontal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Kain Sit Oo 
g. Finishing   : Cetak sablon 
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6. Sun Screen 
 
 
a. Nama Media : Sun Scren 
b. Ukuran  : 250 cm x 80 cm  
c. Format Desain : Horisontal 
d Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : MMT 
g. Finishing   : Digital Printing 






















































a. Nama Media : Street Banner 
b. Ukuran  : 60 cm x 110 cm  
c. Format Desain : Vertikal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : kain Sit Oo 
g. Finishing   : Digital Printing 
h. Kerangka media : Bambu 
i. Penempatan  : Dipinggir jalan 



















































a. Nama Media : Mobil transportasi 
b. Ukuran  : 100 cm x 30 cm ( 0rnamen menyesuaikan ukuran)  
c. Format Desain : Horisontal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Stiker  
g. Finishing   : Cetak cutting 























































a. Nama Media : Seragam Karyawan 
b. Ukuran  : M  
c. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
d. Visualisasi  : Corel Draw X13  
e. Bahan  : Kain Cotton 





















































a. Nama Media : Stiker 
b. Ukuran  : 18 cm x 5 cm  
c. Format Desain : Horisontal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Kertas Sticker 
g. Finishing   : Cetak Cutting 

























































a. Nama Media : Pin 
b. Ukuran  : diameter 6 cm  
c. Format Desain : oval 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Art paper, lempengan plat dan plastik 
g. Finishing   : Digital Printing dan pres pin 
h. Penempatan  : Ditempel pada pakaian, tas, topi dsb. 
 



















































a. Nama Media : Jam Dinding 
b. Ukuran  : 27 cm x 22 cm  
c. Format Desain : horisontal 
d. Typografi  : Trajan Pro, Bookman Old Style, Impact 
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : jam dinding dan sticker 
g. Finishing   : Digital Printing  




















































a. Nama Media : Kalender 
 cm  
esa  
ro, Bookman Old Style, Impact 
ng  t  
nding ruangan. 
14.
b. Ukuran  : 29 cm x 42
c. Format D in : vertikal 
d. Typografi  : Trajan P
e. Visualisasi  : Corel Draw X13 dan photoshop CS 2  
f. Bahan  : Art paper 
g. Finishi  : Cetak Offse




















































a. Nama Media : Katalog 
9 cm  
esa  
o, Bookman Old Style, Impact 
ng  nting  
 
15. raffic Add 
b. Ukuran  : 21 cm x 2
c. Format D in : Vertikal 
d. Typografi  : Trajan Pr
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Art paper 
g. Finishi  : Digital Pri






















































a. Nama Media : Traffic Adv 
m  
esa  
 Bookman Old Style, Impact 
ng  an manual 
 
b. Ukuran  : 40 cm x 30 c
c. Format D in : Horisontal 
d. Typografi  : Trajan Pro,
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Kayu dan MMT 
g. Finishi  : Digital Printing d
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C. Stationary ( Media Pelengkap Kantor ) 
1. Kartu nama 
 
a. Nama Media : Kartu Nama 
esa  
 Bookman Old Style, Impact 
ng  nting dan laminasi 
 
2. Kertas Surat 
b. Ukuran  : 9 cm x 5 cm  
c. Format D in : Horisontal 
d. Typografi  : Trajan Pro,
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Art paper 
g. Finishi  : Digital Pri



















































a. Nama Media : Kertas Surat 
esa  kal 
o, Bookman Old Style, Impact 
ng  t  
 
3. 
b. Ukuran  : A4  
c. Format D in : Verti
d. Typografi  : Trajan Pr
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : Hvs 70 gr 
g. Finishi  : Cetak Offse
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a. Nama Media : Amplop 
0 cm  
esa  
 Bookman Old Style, Impact 
ng  nting  
 
4. Nota Pembayaran 
b. Ukuran  : 22 cm x 1
c. Format D in : Horisontal 
d. Typografi  : Trajan Pro,
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : HVS 70 g 
g. Finishi  : Digital Pri





















































a. Nama Media : Nota pembayaran 
esa  
 Bookman Old Style, Impact 
ng  et  
strasi 
 
b. Ukuran  : 16 cm x 9 cm  
c. Format D in : Horisontal 
d. Typografi  : Trajan Pro,
e. Visualisasi  : Corel Draw X13  
f. Bahan  : HVS 60 g 
g. Finishi  : Cetak Offs


















































Kegunaan dari media promosi adalah untuk menyampaikan pesan dari 
produsen kepada konsumen tentang produknya. Pemilihan media promosi 
untuk menjadi iklan yang baik memang sangat sulit. Perusahaan tentunya 
mempunyai konsep perancangan karya visual untuk memperkenalkan produk 
atau jasa yang mereka tawarkan. Inilah yang membuat sebuah perusahaan 
dapat dikenali dan dibedakan dari perusahaan sejenis yang berada diantaranya. 
Perancangan karya yang menjadi media promosi harus mewakili pesan dari 
produk yang akan ditawarkan. Selain itu kepada siapa dan dimana media itu 
diperuntukan juga menjadi tolak ukur dalam perancangan pembuatan media 
promosi tersebut. Media yang tepat dan memiliki tingkat efektifitas yang 
tinggi akan lebih mengena sasaran sesuai dengan tujuan promosi. 
 Oleh karena itu untuk memahami kepada siapa media ini ditujukan, 
mengenali keunikan dan keunggulan ’MD Dekorasi’ sangat diperlukan. 
Pemilihan media promosi akan tepat sasaran dengan menuangkan keunikan 
dan keunggulan ”MD Dekorasi” melalui teks, gambar atau foto, hingga 
ilustrasi dengan pengolahan yang tepat dalam pembuatan suatu media 
promosi. Dari status ekonomi, sosial hingga budaya dapat dilihat seperti 
apakah target audiens yang akan terkena dampak dari media promosi yang 
dibuat. Oleh karena itu kesan sebagai perusahaan jasa dekorasi level bawah 



















































produk yang ditawarkan oleh ’MD Dekorasi’. media yang efektif dan tepat 
sasaran akan mempengaruhi penjualan dan berpengaruh pula terhadap 
perkembangan perusahaan sesuai yang diharapkan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan data-data dari ’MD Dekorasi’ serta beberapa kesempatan  
yang tertuang diatas, kurangnya pengenalan kualitas MD Dekorasi di bidang 
jasa dekorasi sangat mempengaruhi penjualan. Pembuatan media promosi 
yang tepat dan lebih mengenalkan ’MD Dekorasi’ kepada masyarakat, 
diharapkan perusahaan ini akan lebih berkembang. Perusahaan diharapkan 
selalu mengikuti perkembangan dan keinginan konsumen akan kebutuhan jasa 
dekorasi. Demikan penulis berupaya memberikan saran yang sekiranya 
berguna untuk kemajuan dan perkembangan selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
